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IZVLEČEK 
  
V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. 
Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna 
formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki 
tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala 
tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot 
prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (3:2:1) k plitkejšim obrambam (6:0).  
Pri conski obrambi 5:1 je pet branilcev razporejenih ob črti vratarjevega prostora, na sredini 
igrišča pa je branilec imenovan prednji center, ki se giba nekje na razdalji 8 oz. 9 metrov. 
Naloge branilcev so različne, načeloma pa ima pri obrambi 5:1 vsak branilec svojo vlogo. Ob 
različnih prehodih napadalcev na položaj drugega krožnega napadalca lahko spremenimo 
obrambo v kombinirano bodisi 4+2, 5+1 ali 3+3. Z agresivno igro poskušajo branilci 
napadalce pri strelih in podajah čim bolj ovirati ter jih s tem prisiliti v napako ali prehiter 
zaključek napada. V prvem delu diplomske naloge opisujemo sodobni model branjenja s 
pomočjo obrambe 5:1, drugem delu pa smo se osredotočili predvsem na metodiko učenja 
obrambe 5:1. Pri tem smo uporabili vire o različnih obrambnih formacijah.  
 
Ta diplomska naloga bo lahko služila tudi kot pripomoček, tako trenerjem kot tudi igralcem 
oz. vsem, ki si želijo nadgraditi svoje znanje o obrambni formaciji 5:1. 
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ABSTRACT 
The diploma work deals with an analysis of defenders playing the 5-1 zone defence in 
handball. After the 6-0 zone defence, the 5-1 zone is the second most frequently used defence 
formation, applied by both the highest ranking teams and those competing in lower categories. 
The 5-1 defence has developed together with a rapid development of handball as a game. In 
junior categories, the 5-1 defence formation is also used as a transitional defence, i.e. a 
stepping stone from deep (3-2-1) to shallow (6-0) defences. In the 5-1 zone defence, five 
players are aligned along the goalkeeper’s zone, with another player – referred to as the front 
centre – moving at a distance of some 8 or 9 metres. Defenders have different tasks, but in 
principle, each defender in the 5-1 zone has his or her specific role. When attackers switch to 
the position of the second pivot, it allows changing the defence into a combined formation, 
such as 4+2, 5+1 and 3+3 respectively. Playing aggressively, defenders are trying to block the 
attackers to shoot and pass, which forces them into mistakes or finishing an attack too early. 
The first part of the diploma describes modern defending by means of the 5-1 defence. The 
second part focuses on the methodology of teaching the 5-1 defence. To do so, sources on 
different defence formations were used.  
 
This diploma paper could serve as a tool for both coaches and players and anyone else whose 
goal is to upgrade their knowledge on the 5-1 defence formation. 
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1. UVOD 
 
Športne igre so danes zagotovo najpopularnejše oblike športa, kjer je osnova skupno 
sodelovanje, prepleteno z individualnimi idejami posameznika. Mednje štejemo tudi rokomet, 
ki velja za eno izmed najpopularnejših in najbolj dinamičnih športnih iger na svetu 
(Lipoglavšek, 2011). 
 
 
Rokomet je ena izmed najbolj razširjenih in priljubljenih športnih iger, tako v Sloveniji kot v 
svetu. Glede na oblike motoričnih struktur, ki se pojavljajo v igri, uvrščamo rokomet v skupino 
polistrukturnih kompleksnih športov. Igro sestavlja veliko število motoričnih enot, ki jih 
izvajamo z žogo ali brez nje (Šibila, 2004). 
 
Kompleksnost je druga bistvena značilnost rokometa. Kaže se v zapletenosti igre, ki ni določena 
le z dejavniki, ki pri igralcih določenega moštva vplivajo na uspeh, temveč tudi na igro 
nasprotnika. Posamezne aktivnosti v igri imajo obeležje cikličnih oz. acikličnih gibanj. Zato je 
njihov izbor odvisen predvsem od igralnih situacij. Pri tem mora posameznik izbirati take 
aktivnosti, ki objektivno doprinašajo k uspešnosti igralnih akcij moštva (Šibila, 2004). 
 
Rokometna igra se sama po sebi deli na več faz, poznamo pa tudi njihove podfaze. Najbolj 
groba delitev rokometne igre je sestavljena iz faze napada in faze obrambe. Drug z drugo sta 
tesno povezani, sploh v sodobnem rokometu. 
 
Faza obrambe je sestavljena iz dveh podfaz. Prva je vračanje v obrambo, kjer se igralci skušajo 
čim hitreje vrniti v obrambo, preiti v osebni, conski ali kombiniran način branjenja in s tem 
preprečiti zadetek nasprotnika. Druga podfaza pa je branjenje s consko ali kombinirano 
obrambno postavitvijo (Lipoglavšek, 2011). 
 
 
Dandanes je rokometna igra veliko več kot le skupek določenih obrambnih postavitev in 
poskusov nasprotnih igralcev za doseganje gola oz. prebijanje določene obrambne formacije. 
Rokometna igra vse bolj temelji na hitri, učinkoviti igri, ki se razpenja po celotnem igrišču. Na 
ta način so vanjo vključeni tudi protinapadi, pol-protinapadi, preprečevanje le teh ter različne 
conske in kombinirane obrambne postavitve. 
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Sodoben model rokometne igre tako vključuje: 
 
 
 povezanost obrambe in napada preko hitrih protinapadov in pol-protinapadov, 
 
 napadalne formacije, za katere je značilno konstantno gibanje igralca brez žoge in 
hkratno odkrivanje igralca v prazen prostor, 
 
 vse več atraktivnosti v fazi napada (igra nad vratarjevim prostor, t.i. »cepelin«), 
 
 natančno opredeljene vloge posameznih igralcev v vseh fazah igre, 
 
 prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v obrambo in igro v »globokih« 
conskih formacijah, s pomočjo katerih skušamo preprečiti strele iz velike in srednje 
oddaljenosti (Šibila, 2004), 
 
 usposobljenost igralcev za opravljanje različnih nalog znotraj rokometne igre; v 
vrhunskih klubih lahko dandanes zasledimo čedalje več igralcev, ki so specializirani za 
določeno fazo rokometne igre (specializirani branilec, specializirani napadalec), 
 
 spontanost rokometne igre v napadu, kar pomeni, da se določena napadalna akcija začne 
po nekem dogovorjenem modelu, nadaljuje pa se spontano. V kolikšni meri bo akcija 
uspešna pa je odvisno od kvalitete in znanja igralcev.  
 
Glede na tehnično-taktične spremembe lahko v sodobnem rokometu opazimo spremembo igre 
v fazi obrambe oziroma branjenja svojega prostora (9m in 6m). Različne ekipe igrajo oz. 
prakticirajo različne inačice obrambnih formacij zato lahko pridemo do zaključka, da so 
najpogostejše spremembe naslednje: 
 
 
 po danem zadetku je primarni cilj ekipe vračanje v obrambo po najhitrejši poti; s 
tem preprečimo nasprotnikom hitro in učinkovito izvajanje hitrega začetnega meta, 
 
 v primeru, da gol ni bil dosežen sledi hitro vračanje v obrambo in preprečitev 
protinapada ali pol-protinapada, 
 
 z različnimi analitičnimi treningi postajajo igralci vse boljši obrambni igralci, hkrati 
pa tudi boljše opravljajo svoje specifične obrambne naloge, 
 
 obrambe, ki se v sodobnem rokometu največ prakticirajo sta predvsem conski 
obrambi 5:1 in 6:0, obrambna formacija 3:2:1 pa postaja vse redkeje uporabljena,  
 
 v obrambi velikokrat igrajo prav za to specializirani igralci, 
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 preprečevanje protinapadov in hitrega izvajanja začetnega meta postaja vse bolj 
taktično dovršeno, 
 
 obrambni igralci lahko svojega nasprotnika preučijo preko gledanja video kaset ali 
posnetkov prejšnjih tekem in se s tem še dodatno pripravijo na obrambno nalogo. 
 
 
Rokomet lahko označimo za polistrukturno (večstrukturno), kompleksno (zapleteno) športno 
panogo. To pomeni, da je rokomet sestavljen ali strukturiran iz mnogih individualnih elementov 
(strukturni elementi ali tehnično-taktični elementi ali elementi osnovne in specifične rokometne 
motorike), ki jih izvajajo igralci in se v igri na zapleten način pojavljajo pri sodelovanju s 
soigralci in v konfliktu z nasprotniki. Pri sodelovanju med soigralci in oviranju tega sodelovanja 
s strani nasprotnikov se pojavljajo različne strukturne situacije (ali akcije), ki so lahko tipične 
(v igri se pojavljajo večkrat ter na pričakovan način in jih igralci poznajo) ali netipične (v igri 
se pojavljajo redko ali kot novost na nepričakovan način in jih igralci v taki obliki ne 
prepoznajo). Celotno rokometno igro pa delimo tudi na faze ali dele. Osnovna razdelitev je na 
dve glavni fazi:  
 
  
 faza obrambe – takrat, ko ima žogo v rokah nasprotnik in se moštvo brani oz. skuša 
preprečiti nasprotniku, da bi dosegel zadetek; 
 
  faza napada – takrat, ko ima moštvo žogo in skuša doseči zadetek (Šibila, 2004).  
 
 
 
V diplomski nalogi se bomo bolj posvetili fazi branjenja in malo manj fazi napadi, kajti 
predmet diplomske naloge je conska obramba 5:1. 
 
 
 
Faza obrambe je načeloma se sestavljena iz dveh podfaz in traja od trenutka, ko moštvo 
izgubi žogo, do trenutka, ko pride v posest nad njo. 
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Fazo obrambe pri rokometu delimo na dve podfazi:  
 
  
 podfaza vračanja v obrambo – igralci se skušajo vrniti v obrambo organizirano z 
namenom preprečevanja nasprotnikovega protinapada in čim hitrejšega prehoda v 
osebni, conski ali kombinirani način branjenja,  
 
  podfaza branjenja s consko ali kombinirano obrambno postavitvijo ter z osebno 
obrambo (osebna obramba se pojavlja tudi pri vračanju v obrambo, s tem pa mislimo 
na organiziran način branjenja z osebno obrambo po izgubljeni žogi, ne da bi formirali 
consko ali kombinirano obrambno postavitev) (Šibila 2004).  
 
 
Sam koncept rokometne igre je zasnovan tako, da pozitivno vpliva na razvoj večine človekovih 
bodisi motoričnih ali pa funkcionalnih sposobnosti in znanj. Rokometna igra hkrati vpliva tudi 
na pozitivne vedenjske vzorce, vključenost v skupino, socializacijo, komunikacijo s soigralci 
in trenerjem. Skozi rokometno igro se razvija tudi miselna komponenta, prav tako pa se skozi 
razmišljanje razvija intelektualnost. 
 
 
1.1 Osebni, conski in kombinirani način branjenja 
 
Za rokometno igro so značilni trije načini branjenja. To so osebni, conski in kombinirani. Kateri 
izmed njih je najbolj primeren za katero starostno kategorijo in kateri izmed njih je najbolj 
učinkovit je odvisno predvsem od igralcev, ki to obrambo igrajo. Opisali bomo značilnosti in 
posebnosti posameznih načinov branjenja. 
 
1.1.1 Osebna obramba 
 
Osebna obramba pri rokometu pomeni pokrivanje igralca oz. nasprotnika skozi celotno širino 
in dolžino igrišča. Ta način branjenja je najbolj primeren za mlajše rokometaše, ki se z 
rokometno igro šele spoznavajo ali pa za učence/dijake v okviru šolske športne vzgoje.  
 
Na tekmah profesionalne oz. polprofesionalne ravni osebne obrambe skoraj ne vidimo več 
(izjema so zadnje minute tekem v primeru, če ekipa, ki je v obrambi nujno potrebuje doseči gol 
ali pa samo pridobiti žogo v svojo posest). Na takšnih tekmah se praviloma uporablja conska 
obramba (med njimi tudi obrambna formacija 5:1) ali pa kombiniran način branjenja, ki je 
sestavljen iz osebne in conske obrambe (primer: 5+1; 5 igralcev pokriva črto šestih metrov, 
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eden izmed igralcev, po navadi najhitrejši oz. najbolj agilen igralec, pa tesno pokriva enega 
izmed nasprotnikov). 
 
Osebna obramba je največkrat uporabljena pri rokometnih začetnikih, katerim primarni cilj je 
spoznati rokometno igro ne glede na tekmovalne dosežke - najbolj pomembna je pedagoška 
komponenta. 
 
 
Temeljni razlogi za uvajanje začetnikov v rokometno igro skozi osebno obrambo: 
 
 tehnično-taktično znanje, ki ga morajo imeti igralci, da lahko uspešno igrajo v obrambi; 
načeloma je večje pri igri s consko ali kombinirano obrambo kot pri igri z osebno 
obrambo, 
 
 mnogo več je aktivnosti vseh igralcev (tekov, skokov, metov …), večja je dinamika igre, 
tako da se mnogo bolj razvijajo motorične in funkcionalne sposobnosti igralcev; prav 
tako se bolj razvijajo tehnično-taktične sposobnosti igralcev, 
 
 učenci se učijo izvajati posamezne tehnično-taktične prvine pod oteženimi pogoji, saj 
morajo žogo loviti, podajati ali se odkrivat ob neprestani prisotnosti obrambnega igralca 
in se lahko vsaka najmanjša napaka kaznuje z odvzemom žoge, 
 
 pri igri sodelujejo vsi igralci in ne samo eden ali dva najboljša; to lahko dosežemo tudi 
tako, da priredimo druga pravila, 
 
 sodoben model rokometne igre zahteva vedno več igre po celem igrišču (različne oblike 
protinapada, vračanje v obrambo). Sposobnosti, ki jih potrebujejo igralci, da bi se 
uspešno znašli v takem modelu igre, se gotovo bolje razvijajo pri igri z osebno obrambo. 
Zato skušamo že pri otrocih razviti čim več sposobnosti, ki jim bodo kasneje koristile 
pri igri v starejših starostnih kategorijah (Šibila, 2004). 
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1.1.2 Conska in kombinirana obramba 
 
 
Conska obramba se od osebne obrambe loči predvsem zato, ker je pri conski obrambi vsak 
branilec odgovoren za branjenje določenega prostora v igrišču oziroma je zadolžen za 
obrambno delovanje proti igralcu, ki se nahaja v tem prostoru. Poleg tega, pa branilec skuša 
tudi pomagati sosednjim igralcem v obrambi, če je to potrebno (Lipoglavšek, 2011). 
 
 
Za uspešnost v rokometnih igri (v fazi obrambe), mora ta določena obrambna postavitev 
zadovoljevati določene zahteve. Pri obrambi 5:1 so te zahteve naslednje: 
 
 
 
 
 Širina conske obrambe: 
 
Glede širine conske obrambe naj bi z različnimi gibanji zagotavljali kritje po celotni širini 
rokometnega igrišča, izjemoma pa se neovirane strele pušča šele iz t.i. »mrtvih kotov« 
(približno 20 stopinj med namišljeno podaljšano črto vratnice v golu in prečno črto 
rokometnega igrišča) (šibila, 2004). 
 
 
 
 Globina conske obrambe: 
 
Pri globini conske obrambe so igralci pozorni na zadostno izpadanje branilcev na 9, 10 ali več 
metrov od gola, kjer skušajo preprečiti strel nevarnih strelcev. Izpadanje na igralce velja 
predvsem na sredini igrišča, saj so tam največje možnosti za dosego zadetka z razdalje (šibila, 
2004). 
 
 
 Gostota conske obrambe 
 
Za prodorne igralce je potrebno zagotoviti tudi gostoto conske obrambe. V določenem prostoru 
mora biti gostota igralcev takšna, da lahko z različnimi aktivnostmi preprečujejo prodiranje 
napadalcev (Šibila, 2004). 
 
 
Že v preteklosti je bila ta obramba večkrat uporabljena in ni popolnoma nova. Od kvalitete 
obrambnih igralcev, zlasti prednjega centra (»špice«), bo odvisen nadaljnji razvoj te obrambe, 
pri čemer lahko v prihodnosti pričakujemo prehod v obrambo 5+1. Sam način igre v obrambi 
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je pogojen z dojemanjem igralcev za obrambne naloge in njihovo iniciativo ter voljo na eni 
strani in taktičnimi rešitvami pri zaustavljanju napadalcev na drugi strani. 
 
Iniciativa obrambnih igralcev in njihov voljni element pri igri v obrambi kot tudi sposobnost 
taktičnega razmišljanja in reševanja situacij zahteva poseben trening in metodiko v želji prisiliti 
napadalce k novim nalogam v napadu. 
 
 
Conske obrambe ločimo na globoke in plitke. Obramba 5:1 spada med plitkejše obrambe, za 
katero je značilna postavitev petih igralcev na črti vratarjevega prostora in enega igralca 
pomaknjenega globlje v polje. Igralec, ki je globlje v polju, daje obrambi globino in ovira 
napadalce pri doseganju zadetkov iz 9, 10 ali več metrov od gola.  
 
 
 
 
1.1.2.1 Naloge branilcev pri conski obrambni formaciji 
 
 Pokrivanje in spremljanje igralca: 
Pokrivanje napadalca se smatra kot takšen položaj v katerem branilec stoji na sredini kota, ki 
ga tvorita imaginarni premici v podaljšku vratnic in napadalec, katerega branilec pokriva oz. 
spremlja. Glavni namen pokrivanja in spremljanja igralca je preprečiti napadalcu možnost, da 
si ustvari dober položaj za strel ali prodor proti vratom. Položaj kritja igralca se ohranja tudi v 
primeru, ko se napadalec giblje po igrišču. 
 
 Štetje igralcev: 
Štetje igralcev označuje situacijo pri rokometu, kjer je vsak izmed branilcev zadolžen za 
pokrivanje točno določenega napadalca. Prvi levi branilec je zadolžen za pokrivanje desnega 
krila, drugi levi branilec je zadolžen za pokrivanje desnega zunanjega, zadnji center je zadolžen 
za pokrivanje krožnega napadalca, prednji center je zadolžen za pokrivanje srednjega 
zunanjega, drugi desni branilec je zadolžen za pokrivanje levega zunanjega in prvi desni 
branilec je zadolžen za pokrivanje levega krila. Vse našteto velja ob klasični napadalni 
postavitvi, kjer krožni napadalec stoji pri zadnjemu centru. Štetje in prevzemanje napadalcev 
pa se lahko spremeni v primeru, da krožni napadalec spremeni svoj položaj. V tem primeru je 
pomembno medsebojno dogovarjanje branilcev. Na napadalca z žogo mora izpasti branilec, ki 
je zanj zadolžen, krožnega napadalca pa pokriva branilec, ki je njemu najbližje. 
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 Premikanje v smeri žoge: 
Igralci se pomikajo v smeri žoge v prostoru za branjenje katerega so zadolženi. Vsak branilec 
je glede na svoj položaj v obrambi zadolžen za branjenje točno določenega prostora. To gibanje 
pa se lahko po potrebi spreminja v primeru, da določen branilec naredi napako, ki jo mora 
potem sosednji branilec popraviti tako, da se pomakne v njegovo cono branjenja. 
  
 Prevzemanje napadalcev: 
Prevzemanje igralcev je kompleksna rokometna situacija, ki je odvisna predvsem od trenutne 
igralne situacije, smeri naleta napadalcev ter od postavljenih blokad s strani krožnega 
napadalca. Branilci se morajo znati tudi spretno izmikat postavljenim blokadam, saj bo le v tem 
primeru olajšana igra branilcev. 
 
 Odvzemanje žoge:  
Obrambni igralci pri rokometu izvajajo dve vrsti aktivnosti: 
o aktivnosti, s pomočjo katerih preprečujejo dosego zadetka (primarne naloge), 
o aktivnosti, s pomočjo katerih skušajo napadalcem odvzeti žogo (sekundarne naloge). 
 Odvzemanje žoge napadalcem lahko izvedemo na več načinov: 
o s prestrezanjem žoge, kadar napadalec slabo poda žogo, 
o z odvzemanjem žoge med vodenjem (Šibila, Bon, Pori, 2006). 
 
 Zaustavljanje napadalca s telesom: 
Zaustavljanje napadalca s telesom je ena izmed najbolj pomembnih obrambnih nalog, saj lahko 
v primeru, da napadalec ni dobro zaustavljen, doseže zadetek. Igralcu poskušamo s pomočjo 
telesa in delom rok preprečiti strel ali prodor proti vratom. Položaj zaustavljanja igralca je 
nasleden; postavimo se v diagonalno prežo s pomočjo katere pridobimo na stabilnosti  celotnega 
telesa - predvsem pri stiku z napadalcem. Z roko, ki imamo pomaknjeno rahlo naprej, skušamo 
doseči napadalčevo roko v kateri ima žogo, drugo roko pa premaknemo na napadalčev nasprotni 
bok. Zaustavljanje napadalca s telesom je učinkovito, dokler ne naredimo takšnega prekrška, 
zaradi katerega bi bili kaznovani z izključitvijo dveh minut. 
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 Blokiranje napadalčevih strelov: 
Strele napadalcev, predvsem iz razdalje, poskušamo zaustaviti s pomočjo blokiranja. Blokiranje 
je lahko izvedeno z vsemi deli telesa razen z nogami. V primeru, da smo strel namerno blokirali 
z nogami, nas čaka kazen dveh minut. Branilec lahko blokira napadalčeve strele bodisi iz skoka, 
teka ali pa z mesta. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 
 
Tema diplomske naloge je analiza igre obrambnih igralcev v najpogosteje postavljeni conski 
obrambi t.j. obramba 5:1.  
 
V primeru, da natančno analiziramo potek in igro igralcev v obrambni postavitvi 5:1, vidimo, 
da se 5 igralcev giba vzdolž črte, ki označuje 6 metrov, en igralec pa je največkrat na položaju 
na liniji 9 metrov. Struktura obrambe 5:1 je iz kvantitativnega vidika tako podana. Različne 
inačice te obrambe pa zahtevajo opis le teh tudi v kvantitativnem pogledu. V rokometnem 
žargonu imenujemo prostor med 6 in 9 metri prva linija, prostor nad 9 metri pa druga linija in 
tako definiramo obrambni prostor pri teh obrambah (Guček, 2002). 
 
Obramba 5:1 je ena izmed najpogostejših conskih postavitev igralcev v obrambi, uporablja se 
jo tako na najvišjem nivoju kot tudi pri ekipah, ki tekmujejo v nižjih ligah. Osnovna formacija 
oz. postavitev igralcev je naslednja: pet igralcev stoji ob črti vratarjevega prostora, ki je od 
osnovne črte igrišča oddaljena natanko 6 metrov, eden izmed igralcev pa je na sredini igrišča 
pomaknjen nekoliko naprej v polje in s tem daje globino ter širino na tistem delu igrišča, za 
katerega ekipa v obrambi smatra, da preko njega napadalna ekipa najlažje dosega zadetke ali 
pa izpelje kakršno koli drugo igralno kombinacijo. 
 
 
Slika 1. Osnovna postavitev branilcev pri obrambi 5:1 (osebni arhiv). 
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Pri postavitvi conske obrambe pri rokometu moramo vedeti kako se določen igralec, ki je del 
te celote, tudi imenuje. Igralce poimenujemo po naslednjem načinu (iz leve proti desni strani): 
 
 
 Prvi branilec iz leve; 
 
 
Slika 2. Prvi branilec iz leve (osebni arhiv). 
 
 
 
 
 
 
 Drugi branilec iz leve; 
 
 
Slika 3. Drugi branilec iz leve (osebni arhiv). 
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 zadnji center; 
 
 
 
Slika 4. Zadnji center (osebni arhiv). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 drugi branilec iz desne; 
 
 
 
Slika 5. Drugi branilec iz desne (osebni arhiv). 
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 Prvi branilec iz desne; 
 
 
Slika 6. Prvi branilec iz desne (osebni arhiv). 
 
 
 
 
 prednji center (»špica«); 
 
 
Slika 7. Prednji center (osebni arhiv). 
 
S takšnim načinom postavljanja conske obrambe lahko zelo uspešno preprečujemo morebitne 
zaporedne napadalne kombinacije, hkrati pa nam ta obramba omogoča hiter protinapad ali pol-
protinapad ob uspešni obrambi. 
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Obrambna formacija 5:1 je ena pogostejših globokih conskih obramb. Z njo se lahko srečamo 
tako na klubskem vrhunskem nivoju kot tudi na reprezentančnem nivoju (Hrvaška, Celje 
pivovarna Laško itd.). Najpogosteje uporabljena obramba je še vedno 6:0, s katero lahko na 
lažji način nevtraliziramo hitrejše in bolj prodorne igralce, z izpadanjem branilcev pa 
poskrbimo, da dobri strelci iz razdalje niso tako nevarni kot bi sicer bili. Problem pri obrambi 
5:1 se pojavi, ko nekateri igralci, predvsem v mlajših starostnih kategorijah, še niso dovolj 
tehnično in taktično razviti, da bi znali reševati kompleksne situacije, ki nastanejo med igro. 
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3. CILJI NALOGE 
 
 
Cilji v povezavi s predmetom in problemom diplomske naloge so naslednji: 
 
 
 predstavitev posebnosti conske obrambe 5:1, 
 
 predstavitev različnih variant oz. inačic conske obrambe 5:1, 
 
 analiza gibanj in reakcij branilcev v obrambni formaciji 5:1, 
 
 predstavitev metodike treniranja in poučevanja conske obrambe 5:1. 
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4. METODE DELA 
 
Pri izdelavi diplomskega dela se bom upiral predvsem na literaturo, ki obravnava problematiko 
področja rokometa, katerega »raziskujem«. Pri diplomski nalogi mi bodo v pomoč vsa dela oz. 
vsa literatura povezana z tematiko rokometnih obramb (predvsem conske obrambe 5:1). Pri 
sami izdelavi pa mi bodo v pomoč tako izkušnje in nasveti mojih dosedanjih trenerjev, kot tudi 
lastne izkušnje pridobljene v času aktivne rokometne kariere. 
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5.  CONSKA OBRAMBA 5:1 
 
Conska obramba 5:1 je ena izmed najpogosteje uporabljenih conskih obramb. Za to obrambo 
je značilno predvsem dobro in učinkovito sodelovanje med branilci in individualne sposobnosti 
posameznikov, ki morajo biti na visokem nivoju. 
Postavitev branilcev v obrambi je velikokrat pogojena tudi z igranjem le-teh v napadalni fazi. 
Največkrat so igralci razdeljeni na naslednje položaje: 
 
 prvi v obrambi največkrat igra na položaju krila (LK, DK) ali na položaju srednjega 
zunanjega, 
 
 drugi v obrambi največkrat igra na položaju zunanjega igralca (DZ, LZ), lahko pa tudi 
na položaju krožnega napadalca, 
 
 zadnji center je največkrat igralec, ki igra na položaju krožnega napadalca ali na 
položaju zunanjega igralca (DZ, LZ), 
 
 prednji center je po navadi hiter, agilen, spreten igralec, ki igra na položaju srednjega 
zunanjega ali na položaju krila (LK, DK). 
 
Takšna obrambna postavitev 5:1 bi bila zelo primerna, predvsem z vidika vračanja v obrambo 
in izvedbe protinapadov ali pol-protinapadov. V sodobnem rokometu pa je značilno, da imamo 
obrambne in napadalne specialiste; to so igralci, ki igrajo samo v obrambi ali pa samo v napadu. 
V prehodu iz obrambe v napad ali iz napada v obrambo je potrebno te igralce zamenjati, slabost 
te menjave pa je večja možnost za prejetje zadetka iz nasprotnikovega hitrega napada in 
počasnejši prehod iz obrambe v napad. 
 
 
5.1 Prednosti in slabosti conske obrambe 5:1 
 
Obrambna postavitev 5:1 je lahko zelo učinkovita v primeru, ko se poklopijo vsi parametri, ki 
so za to potrebni. Res pa je, da se rokometna igra nikoli ne bo približala idealu, zato bodo vedno 
obstajale določene slabosti, ki se kažejo ne le pri obrambni postavitvi 5:1, temveč pri vseh 
obrambnih postavitvah. Vsaka conska obramba ima svoje prednosti in slabosti. Naloge 
trenerskega štaba je, da te slabosti in prednosti skuša izkoristiti sebi v prid. Ob prepoznavanju 
določene prednosti jo skuša še bolj razvijati in s tem doseči maksimum, medtem, ko slabosti pa 
poskuša skozi trenažni proces odpravljati. 
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Prednosti conske obrambe 5:1 : 
 
 prednji center lahko hitro izvaja začetni met po prejetem zadetku, kar lahko pripelje do 
lahkega zadetka, ali v primeru, da se branilci ne vrnejo pravočasno v obrambo, napad 
z igralcem več, 
 
 zaradi globine obrambe so streli iz razdalje bolj onemogočeni kot pri obrambi 6:0, 
 
 večja možnost izvedbe protinapada ali pol-protinapada, predvsem zaradi globine 
prednjega centra, 
 
 pokrivanje večjega dela prostora ter s tem posledično zmanjšanje prostora 
napadalcem, 
 
 prednost tudi v taktičnem smislu, v primeru, da ima nasprotna ekipa močnega in 
spretnega srednjega zunanjega, ga lahko z obrambno postavitvijo 5:1 učinkovito 
zaustavimo. 
  
Slabosti conske obrambe 5:1: 
 
 slabost te obrambe je, da ne zagotavlja primerne oz. željene gostote in širine, 
 
 težje dogovarjanje med branilci v primeru, da igrajo napadalci z dvema krožnima 
napadalcema, 
 
 merilo dobre obrambe je tudi veliko število storjenih prekrškov, zaradi globine 
obrambe lahko branilci storijo več prekrškov, obenem pa porabijo veliko energije, zato 
igralci, ki niso fizično dovolj pripravljeni ne morejo igrati obrambe 5:1 skozi celotno 
tekmo na visokem nivoju, 
 
 V primeru, da prednji center izgubi dvoboj ena na ena z srednjim zunanjim, imajo 
napadalci več možnosti, da si ustvarijo dovolj prostora za prodor ali strel na gol. 
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5.2 Vloge in dolžnosti posameznih branilcev pri obrambi 5:1 
 
 
 Prvi levi in desni branilec: 
 
Vloga obrambnih igralcev na tej poziciji je v rokometu velikokrat podcenjujoča, vendar v 
obrambi 5:1 je število obrambnih igralcev na črti vratarjevega prostora manjša, zato imajo krila 
več prostora za strele in prodore. Prav zaradi tega je vloga prvega branilca v obrambi toliko bolj 
pomembna (Ivezič, 2010). 
 
Njuna osnovna naloga je, da s hitrimi in učinkovitimi gibanji dajejo obrambi širino in s tem 
preprečujejo osnovne strele iz kril in strele iz kril po skoku nad vratarjev prostor. Najpogostejša 
naloga prvega branilca je ta, da s tesnim pokrivanjem krilnega igralca (»rezanjem«) otežuje ali 
preprečuje sprejem žoge od zunanjega igralca in s tem zavira tekočo igro in preprečuje 
napadalne akcije zunanjega igralca, saj je le-ta najmočnejši, ko dobi žogo prav od krilnega 
igralca. Pomembno je, da se branilec po tem takoj pomakne nazaj, saj lahko pride do situacije, 
ko bo moral pomagati sosednjemu branilcu, če bo preigran proti zunanji strani. Poleg tega lahko 
prvi branilec pomaga tudi pri pokrivanju krožnega napadalca, če se postavi med prva branilca 
(Šibila, Bon, Pori, 2006). 
 
 
 
 
 
Osnovne značilnosti in pomanjkljivosti: 
 
 
o igralca, ki igrata obrambni poziciji prvega z leve in prvega z desne se morata pravočasno 
gibati na relaciji krilo-zunanji igralec oz. napadalec, kajti ona sta odgovorna za 
obrambne naloge znotraj omenjenega prostora, 
 
o igralec na tem položaju v obrambi mora oceniti kdaj je potrebno zapiranje do drugega 
branilca, kajti če on napačno oceni situacijo lahko omogoči napadalcu relativno 
neoviran strel na gol, 
 
o prva igralca z leve in z desne morata vseskozi vzpostavljati vidni kontakt z napadalcem 
z žogo in krilnim igralcem brez žoge, 
 
o v sklopu rokometne igre se velikokrat pripeti, da krilo, ki je v napadu, uteče na položaj 
drugega krožnega napadalca (naloga prvega v obrambi je, da napadalcu prepreči to 
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vtekanje in z glasom opozori svoje soigralce v obrambi, tako, da bodo lahko pozorni 
na vtekanje), 
 
o priporočljivo je, da se, ko je krilni igralec v gibanju oz. skoku za strel, branilec giba 
proti njemu, nazadnje pa se umakne en korak nazaj, kajti v primeru, da se ne bi 
umaknil, bi prišlo do dotika, vsak dotik obrambnega igralca pa se smatra za najstrožjo 
kazen. 
 
 
 
 
Slika 8. Položaj prvega branilca ob tesnem pokrivanju krilnega igralca (osebni arhiv). 
 
 
 
 
 Drugi levi in desni branilec 
 
Osnovna naloga drugih branilcev je, da poskušajo preprečiti strel z razdalje levemu in desnemu 
zunanjemu napadalcu in njun prodor na črto vratarjevega prostora. Ena izmed pomembnejših 
nalog obeh drugih igralcev v obrambi pa je pokrivanje oz. branjenje krožnega napadalca 
(»pivota«). S tem, ko drugi igralec v obrambi pokriva krožnega napadalca, daje gostoto svoji 
obrambi. Igra oz. obrambne akcije drugih napadalcev so odvisne predvsem od postavitve 
krožnega napadalca. 
 
o V primeru, da je krožni napadalec postavljen med drugim in tretjim branilcem, zunanji 
napadalec (»levi bek«) pa napada široko, potem je naloga drugega branilca, da pristopi 
k zunanjemu napadalcu, ga ovira in skuša preprečiti gol. V tem primeru krožnega 
napadalca pokrije zadnji center. 
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Slika 9. Položaj drugega branilca v primeru, ko je krožni napadalec med drugim in tretjim 
branilcem, zunanji napadalec pa napada široko (osebni arhiv). 
 
o V primeru, da je krožni napadalec postavljen med drugim in tretjim branilcem, zunanji 
napadalec (»levi bek«) pa napada proti sredini, potem je naloga drugega branilca, da 
ovira krožnega napadalca. Zunanjega igralca v tem primeru prevzame zadnji center in 
skuša preprečiti bodisi podajo proti krožnemu napadalcu ali pa strel na gol. 
 
 
 
 
Slika 10. Položaj drugega branilca v primeru, ko je krožni napadalec med prvim in drugim 
branilcem, zunanji napadalec pa napada proti sredini (osebni arhiv). 
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 Zadnji center 
 
 
Zadnji center je v tej conski obrambi izredno pomemben igralec, saj je nekakšen korektor in 
dirigent obrambe. Njegova osnovna naloga je kritje in spremljanje krožnega napadalca in 
sodelovanje z ostalimi branilci. Giba se izključno samo po črti vratarjevega prostora, do 3 metre 
levo ali desno od izhodiščnega položaja. Ta igralec v nujnih primerih pomaga ostalim 
branilcem.  Zadnji center lahko zapusti črto vratarjevega prostora samo v primeru, če se krožni 
napadalec pomakne globlje ali blokira enega izmed drugih branilcev ali »špico«.  Če pride do 
tega, gre zadnji center za krožnim napadalcem in po potrebi opravi prevzemanje zunanjega 
igralca. V takem primeru, ko pride do blokade, lahko zadnji center tudi ostane na črti 
vratarjevega prostora in samo z glasom opozori branilca, ki ga je krožni napadalec blokiral, da 
se lahko izogne blokadi in pravilno odreagira na reakcijo zunanjega napadalca (Šibila, Bon, 
Pori, 2006). 
 
 
 
Slika 11. Položaj drugega branilca v primeru, ko je krožni napadalec na nasprotni strani od 
žoge (osebni arhiv). 
 
 
Glede na to, da je pozicija drugega branilca in zadnjega centra v rokometu zelo specifična 
pozicija, kajti na tej poziciji morajo igralci v obrambi najbolj »garati«, na to mesto največkrat 
postavimo igralce z najboljšimi morfološkimi lastnostmi. Pomembna stvar pri organiziranju 
posamezne obrambe pa je sodelovanje med obrabnimi igralci, predvsem pri zapiranju in 
preprijemanju krožnega napadalca, ko je le-ta med njimi. V sklopu branjenja se zato drugi in 
tretji igralec (zadnji center) dogovarjata, kdaj izpade eden obrambni igralec na napadalca, kdaj 
pa drugi igralec pokrije krožnega napadalca. Glede na to, da sta po navadi drugi in tretji branilec 
med višjimi igralci se dogovarjata kdaj bo kdo skočil v blok, oz. kdaj bosta postavila dvojni 
blok. 
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Osnovne značilnosti in pomanjkljivosti drugega branilca in zadnjega centra: 
 
  
o zadnji center in drugi branilec sta odgovorna  za svoje pravilno gibanje in sicer naj bi 
njuno gibanje potekalo v smeri gibanja enega izmed zunanjih igralcev, ki trenutno drži 
žogo, 
 
o oba obrambna igralca sta odgovorna za pokrivanje krožnega napadalca; pomembno je, 
da z svojim gibanjem ustvarjata prostor, v katerega krožni napadalec ne mora neovirano 
vstopiti, 
 
o obrambni igralec mora svoje telo pravilno usmeriti v nasprotnika, tako, da lahko pri 
morebitnem strelu bodisi iz skoka ali pa iz tal pravilno ovira nasprotnika, 
 
o velikokrat se zgodi, da zadnji center ali drugi igralec v obrambi nepravilno ovira 
krožnega napadalca (ga vleče za dres, ščipa, poriva itd.), zato je igralec kaznovan z 
kaznijo dveh minut, 
 
o igralec v obrambi mora logično predvidevati potek igre oz. podaj, tako, da lahko svoje 
telo oz. postavitev telesa pravilno usmeri in s tem prepreči igralcem v napadu, da 
ustvarijo kombinatoren napad ampak so primorani v individualne rešitve, 
 
o obrambna postavitev 5:1 zahteva veliko gibanja, sodelovanja in anticipacije v sami igri, 
 
o velikokrat je uspešnost obrambe pogojena z dobro fizično pripravljenostjo igralcev, 
kajti veliko gibanja zahteva tudi veliko napora (Ivezič, 2010). 
 
 
 
 
 Prednji center (»špica«) 
 
Glavna zadolžitev obrambnega igralca, ki igra na položaju prednjega centra je kritje prostora 
oz. koridorja, ki se nahaja na območju med levim in desnim zunanjim igralcem. V tem območju 
se v napadu največkrat nahaja srednji zunanji igralec, velikokrat pa se zgodi, da igralci v napadu 
zamenjajo mesta, tako, da lahko na mesto srednjega zunanjega pride levi ali desni zunanji 
igralec. Igralec na prednjem centru mora vseskozi sodelovati z drugimi branilci, če hoče, da bo 
obrambna akcija uspešna. Prostor, ki naj bi ga pokrival prednji center pa se lahko v toku igre 
tudi spremeni, kar pa je odvisno predvsem od zmožnosti in znanja ostalih igralcev na položaju 
desnega in levega zunanjega (Šibila, Bon, Pori, 2006). 
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Za igralce na prednjem centru je značilno, da so hitri, agresivni, kar pripomore k pogostejšim 
prekinitvam igre, kar pa napadalcem ne ustreza in ravno zaradi tega napadalci velikokrat 
prehitro zaključijo napad (Ivezič, 2010). 
 
Osnovne značilnosti in pomanjkljivosti: 
 
 
 
o igralci, ki so najbolj primerni za igranje prednjega centra so velikokrat malo višji in bolj 
agilni od ostalih igralcev v ekipi, pomembno je, da imajo tudi zelo dober občutek za 
anticipacijo, 
 
o obvladati mora prekinjanje igre, saj največ igralnih situacij (križanja, »odvlačenja«…) 
za strel na gol poteka ravno v območju, ki ga brani prednji center, 
 
o najbolj primerni igralci za igranje na tej poziciji so krilni igralci ali pa srednji zunanji, 
zgodilo se je pa tudi da je to vlogo prevzel krožni napadalec in to vlogo opravil zelo 
dobro (Igor Vori- Hrvaška), 
 
o igralci na prednjem centru poskušajo tudi ovirati prehod srednjega zunanjega na 
drugega krožnega napadalca (Ivezič, 2010). 
 
 
 
 
5.3 Različne inačice conske obrambe 5:1 
 
Conska obramba 5:1 je sicer specifična conska obramba, vendar se lahko različne vrste conske 
obrambe 5:1 med seboj tudi nekoliko razlikujejo. V sklopu rokometne igre lahko zasledimo več 
vrst conske obrambe, ki se razlikujejo predvsem po globini obrambe, zgoščanju branilcev na 
strani kjer poteka akcija oz. se nahaja žoga in individualnem ustavljanju. 
 
Taktične osnove, ki so temelj obrambne postavitve 5:1 so si v vseh inačicah dokaj podobne, 
predvsem kar se tiče prevzemanja igralcev, pomikanja v smeri žoge, blokiranja različnih 
branilcev. Posebnost teh različnih inačic je, da se spreminjajo glede na dan obrambni prostor. 
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1. Plitka 5:1 obramba: Zanjo je značilno da 5 igralcev (prva iz leve in desne, druga z leve 
in desne in zadnji center) igra na liniji šestih metrov, maksimalno na sedmih metrih, 
medtem, ko se prednji center giba do razdalje 10 metrov od gola.  
 
 
 Slika 12. Plitka 5:1 obramba (Guček, 2002). 
 
2. Globoka 5:1 obramba: zanjo je značilno globoko izpadanje obeh drugih branilcev do 
razdalje 8,5m od gola. 
 
                                                   
 Slika 13. Globoka 5:1 obramba (Guček, 2002). 
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3. Plitka 5:1 obramba, pri kateri igralci med bočnim gibanjem za žogo plitko izpadajo ter 
poskušajo narediti prekršek nad napadalcem. Pri tej inačici conske obrambe 5:1 je 
pomembno dobro štetje igralcev in blokiranje strelov iz razdalje. 
 
 
                                           
Slika 14. Plitka obramba z izpadanjem drugih branilcev (Guček, 2002). 
 
4. Plitka 5:1 obramba, pri kateri za razliko od plitke obrambe št. 1 napadalcem ponudimo 
prostor za strel proti vratom. Pomembno je, da se branilci gibljejo na 7-8m od gola. Pri 
tej inačici obrambe je pomembna tudi individualna kvaliteta posameznega branilca, ki 
more napadalcu kljub prepuščenemu prostoru za strel preprečiti neoviran strel na gol. 
 
  
    Slika 15. Plitka obramba s ponujenim prostor za strel napadalca (Guček, 2002). 
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5. Globoka 5:1 obramba za katero je značilno, da branilci pokrivajo napadalce ne glede na 
kateri strani se žoga nahaja. Branilci si med seboj ne pomagajo, razen ob uspešnem 
prodoru napadalca, ki je preigral enega izmed branilcev. Pri tej inačici obrambe 
poskušamo nasprotnike prisiliti v igri ena na ena. Pomembna je dovolj dobra 
individualna pripravljenost posameznih branilcev.  
 
 
 
 Slika 16. Globoka 5:1 obramba s puščanjem igre ena na ena (Guček, 2002). 
 
 
 
      5.4 Taktično delovanje obrambe 5:1 v primeru različnih napadalnih postavitev  
 
 
Kot smo že omenili, se mora za uspešno opravljeno obrambno nalogo uskladiti 
veliko dejavnikov. Za dobro in uspešno delovanje obrambne formacije 5:1 se 
mora zgoditi naslednje: 
 
 
o prvi branilec pomaga drugemu branilcu v primeru, kadar drugi branilec pomaga 
prednjemu centru, zunanji napadalec pa prodira široko, 
 
o drugi branilec pomaga prvemu, v primeru, če krilo prodre proti sredini, 
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o drugi branilec pomaga prednjemu centru, kadar srednji zunanji napadalec prodre med 
prednjim branilec in drugim branilcem, 
 
o prednji center pomaga drugemu branilcu, v primeru, če zunanji napadalec prodre proti 
sredini (Guček, 2010). 
 
 
 
Splošno znano je, da ima vsaka vrsta rokometne obrambe svoje prednosti in slabosti. Slabosti 
rokometne obrambe 5:1 so preučili strokovnjaki. Na podlagi teh ugotovitev so preučili in 
spoznali tipične igralne aktivnosti napadalcev, ki obrambi 5:1 povzročajo največ nevšečnosti, 
predvsem v smislu prodiranja v prostor in zaključevanja s streli. Igralci v napadu poskušajo z 
različnimi napadalnimi akcijami ustvariti situacijo, ki jih bo pripeljala do zadetka, oz. pripraviti 
obrambne igralce do tega, da se bodo zmedli in težje preprečili zadetek. 
 
 
Najbolj pogost primer taktike napada proti conski obrambi 5:1 so različni prehodi napadalcev 
na drugega krožnega napadalca (Šibila, 2007). 
 
 
 
Rokometni trenerji in poznavalci dandanes poskušajo svoje igralce naučiti pravilnega 
reagiranja v napadu proti obrambi 5:1. Velikokrat se na tekmi zgodi, da se obrambna postavitev 
5:1 transformira v drugo, bodisi consko ali pa kombinirano obrambno postavitev. V največ 
primerih se obramba 5:1 transformira v obrambo 6:0, obrambo 5+1 (5 igralcev stoji na črti, 
medtem ko pa eden tesno pokriva nasprotnega napadalca), obramba 4+2 (4 igralci so na črti, 
dva pa tesno pokrivata nasprotna napadalca). V novo nastali oz. preoblikovani obrambi mora 
vsak izmed igralcev vedeti kaj je njegova vloga v obrambi, kateri prostor mora pokrivati itd. Po 
končani kombinaciji napadalcev, ki je obrambne igralce prisilila v drugačno postavitev, se 
obrambni igralci po navadi postavijo nazaj v osnovno postavitev. Način obrambe je velikokrat 
pogojen z napadalnimi akcijami nasprotnikov. 
 
 
 
Največkrat transformirana obramba iz obrambne postavitve 5:1 je obrambna postavitev 5+1 ali 
4+2, to pa je vse odvisno od položaja, ki ga je v napadu zavzemal tisti napadalec, ki je v toku 
napada utekel na položaj drugega krožnega napadalca. Za ti dve obrambi je značilno, da igralec 
označen z (+1) oz. igralca označena z (+2) pokrivata točno določenega napadalca, medtem ko 
ostali obrambni igralci igrajo obrambo po principu 6:0. 
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Za igralce, ki krijejo nasprotnika globlje glede na ostale obrambne igralce, je največkrat 
značilno, da so agilni, hitri in po morfoloških značilnostih ne ravno najtežji in najvišji igralci 
(Pokrajac, 2010). 
 
 
Napadalci skušajo prebiti obrambo 5:1 na različne načine. Za prebijanje conske obrambe 5:1 
imajo pripravljene določene kombinacije s katerimi si poskušajo ustvariti ugoden položaj za 
dosego zadetka. Prehajanje napadalcev na drugega krožnega napadalca je ena pogostejših 
kombinacij, ki jo napadalna ekipa med tekmo igra. Najpogosteje se na položaj drugega 
krožnega napadalca postavi srednji zunanji, katerega v obrambi pokriva prednji center oz. 
»špica«. 
 
 
V primeru, da srednji zunanji uteče na položaj drugega krožnega napadalca, obstaja nekaj v 
rokometnih vodah »dogovorjenih« načinov kako naj bi obramba v tem primeru odreagirala. Če 
je prednji center oz. »špica« fizično sposoben igrati na položaju drugega levega, drugega 
desnega branilca ali celo na položaju zadnjega centra, potem steče za srednjim zunanjim na črto 
vratarjevega prostora. 
 
 
Stran na katero se bo postavil prednji center je odvisna od tega na katero stran bo stekel srednji 
zunanji. Ker pa je v praksi velikokrat tako, da obrambno pozicijo prednji center igrajo igralci, 
ki po svojih fizičnih sposobnostih niso sposobni igrati zadnjega centra (treba je zaustavljati 
strele iz razdalje VIŠINA!) se obramba prerazporedi v obrambno formacijo 5+1. To pomeni, 
da ob prehodu srednjega zunanjega na položaj drugega krožnega napadalca, prednji center takoj 
pokrije enega izmed dveh zunanjih igralcev. V praksi to največkrat pomeni, da pokrije 
zunanjega igralca, ki mu je v trenutku prehoda najbližje, ali pa igralca, ki je najbolj nevaren oz. 
je sposoben zadeti gol tudi iz razdalje. 
 
 
 
Podobna reakcije obrambe je tudi, če na mesto drugega krožnega napadalca uteče levi ali desni 
zunanji. Možnosti prerazporeditve obrambe so podobne kot pri prehodu srednjega zunanjega. 
Prednji center se lahko postavi na položaj tretjega z leve ali tretjega z desni ali pa tesno pokrije 
enega izmed preostalih zunanjih igralcev. 
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Slika 17. Prehod srednjega zunanjega na drugega krožnega napadalca in tesno pokrivanje 
desnega zunanjega igralca. 
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Druga možnost, ki pa se je rokometaši v sodobnem rokometu poslužujejo pri vtekanju zunanjih 
igralcev na položaj drugega krožnega napadalca, pa je prevzemanje zunanjega napadalca na 
strani vtekanja. To pomeni, da prednji center najprej igralcu, ki vteka na položaj drugega 
krožnega napadalca, otežuje vtekanje oz. ga izriva, nato pa tesno pokrije zunanjega napadalca 
na strani vtekanja. 
 
 
 
Slika 18. Vtekanje zunanjega igralca na položaj drugega krožnega napadalca. 
 
5.4.1 Prehod krila na položaj drugega krožnega napadalca 
 
V primeru prehoda desnega ali levega krila na položaj drugega krožnega napadalca se  obramba 
transformira in sicer se iz obrambe 5:1 spremeni v obrambo 4+2. To pomeni, da dva branilca, 
ki igrata malo bolj globoko v polju, pokrivata zunanja napadalca tako, da ju ovirata pri sprejemu 
žoge.  
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Druga možnost pa je, da se pomakneta malo dlje od napadalcev, ampak še vedno dovolj 
globoko, tako, da preprečujeta morebitne prodore na gol ali strele od daleč. S tem, ko sta igralca 
(+2) pomaknjena globoko v prostor pa svojim soigralcem na črti ne nudita podpore, to pa 
pomeni, da na črti vratarjevega prostora poteka igra 4:4.  
 
V igri 4:4 pa imajo napadalci ogromno prostora za prodor proti vratom, zato je to ena izmed 
največjih slabosti obrambe 4+2. Naloga prvega branilca, na mestu kjer je krilo uteklo na črto 
je, da o tem nemudoma obvesti svoje soigralce (v rokometnem žargonu to pomeni »dva«, 
»drugi« ipd.).  
 
Po znaku, ki ga odda svojim soigralcem je njegova naloga, da pokrije najbližjega zunanjega 
igralca, razen v primeru, da se krožni napadalec postavi na položaj med prvega in drugega 
branilca, potem je prevzemanje zunanjega igralca naloga drugega branilca. V tem primeru prvi 
branilec pokriva krožnega napadalca. V primeru vtekanja krila na drugega krožnega napadalca 
je prevzemanje le tega naloga zadnjega centra. 
 
 
Slika 19. Prehod levega krila na drugega krožnega napadalca in postavitev obrambe v 
formacijo 4+2. 
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6. METODIKA UČENJA IN VADBE CONSKE OBRAMBE 5:1 
 
 
Ne glede na to, kakšna obrambna formacija se igra ali je to conska obramba 5:1 ali pa kakšna 
druga conska obramba, je glavni namen branilcev preprečiti zadetek nasprotnika. Da bi pa lahko 
obramba delovala kot celota (sinergijsko) pa morajo za to poskrbeti posamezniki, ki tvorijo to 
celoto. 
 
 Metodika učenja vsake obrambe, pa ne samo pri rokometu, tudi pri drugih športih izhaja 
prvotno iz predvaj oz. vaj s pomočjo katerih lahko posameznik napreduje, posledično pa to 
pomeni, da bo napredovala tudi ekipa v obrambi. 
 
Obrambni del rokometne igre je opredeljen z določenimi cilji, ki naj bi jih dosegali skozi 
izvajanje obrambnih predvaj. V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem vajam s katero učimo 
obrambno formacijo 5:1. Kot sem že omenil imamo pri vsaki obrambni formaciji tudi določene 
cilje, pri učenju obrambe 5:1 so cilji naslednji; 
 
o naučiti vsakega posameznika zaustaviti napadalca v igri 1:1. Z izrivanjem in 
izsiljevanjem prekrškov skuša igralec napadalca zaustaviti med preigravanjem,  z 
blokiranjem in pravočasnim natančnim udarjanjem po metalni roki pa skuša napadalcu 
preprečiti strel na gol, 
 
 
o pravočasno zaznati trenutek podaje na krožnega napadalca in pravočasno odreagirati, jo 
prestreči, 
 
 
o izostriti občutek kdaj in kako pomagati svojemu sosednjemu branilcu, 
 
 
o naučiti se pravilno verbalno in neverbalno komunicirati v različnih situacijah, ki se 
pojavljajo med igro obrambne formacije 5:1, 
 
 
o optimalno odreagirati na osnovne kombinacije napadalcev (Ivezič, 2010). 
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6.1 vaje za učenje in prilagajanje na obrambo 5:1 
 
Vaje za učenje conske obrambe so specifične in razdeljene v več skupin. Vsak izmed branilcev 
ima obrambno gledano drugačno nalogo: nekdo, ki igra prvega v obrambi, bo za lastno 
napredovanje vadil na drugačen način oz. z drugačnimi vajami, kot pa branilec, ki igra zadnjega 
centra. 
 
 
 Uvodno-pripravljalni del ure 
 
Po načelih rokometa in vseh drugih športov vemo, da je ogrevanje na začetku treninga (ali 
šolske ure) eden izmed najbolj pomembnih delov treninga, torej se v praksi vsak trening začne 
z vajami ogrevanja. S konkretnim in dobrim ogrevanjem vplivamo na dvig telesne temperature, 
preprečimo lahko morebitne poškodbe mišic, tetiv, vezi itd. Ogrevalni del lahko, predvsem pri 
mlajših rokometaših, dobrodošel pa je tudi pri starejših, pričnemo z igro lovljenja. Uporabimo 
lahko različne vrste lovljenja (lovljenje v parih, rešitev je sed na tleh, »žoga rešuje«….). 
 
Ko smo opravili tekalni del ogrevanja pa sledi še bolj specifično rokometno ogrevanje. Lahko 
ga opravimo v parih, trojkah, z ali brez žoge. S tem vajami še dodatno ogrejemo skupine mišic, 
ki so bolj aktivne pri rokometnem treningu. 
 
Vaje:  
 
o partnerja primemo za boke in stojimo za njem, na znak partner steče cca 10m, pri tem 
pa ga poskušamo čim bolj ovirati, 
 
 
o podobna vaja kot prejšnja, le da sedaj partnerja potiskamo, on pa se poskuša čim bolj 
upirati, 
 
 
o skipping, na znak potisk z rokami najprej brez, nato z oporo, 
 
 
o 3x poskok z počepom do 90 stopinj, partnerja sta obrnjena eden proti drugemu, med 
vsakim poskokom si v zraku podata roko, 
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o 5x sonožni poskok in dotik s prsmi s partnerjem, 
 
 
o preigravanje brez žoge, naprej osnovno preigravanje levo-desno oz. desno-levo, nato 
preigravanje preko glave, preigravanje z vrtenjem, 
 
 
o 10x skleca z eno roko na tleh, eno pa na žogi, nato zamenjamo roki. 
 
 
 
 
Sedaj, ko smo opravili osnovno dinamično ogrevanje lahko v ogrevanje vključimo tudi žogo. 
Ogrevanje z žogami izvajamo v parih ali trojkah, odvisno od števila vadečih in prostora, ki ga 
imamo na voljo. Vaje, ki ji lahko izvajamo z žogo so naslednje: 
 
 
o igralec se s svojim partnerjem postavi na čelno črto igrišča, vodi žogo do druge čelne 
črte, vmes pa dela rahle spremembe smeri, vodi žogo najprej z eno, nato pa z drugo 
roko, partner za njem pa mu sledi in vsako spremembo smeri ponavlja za njim, 
 
o eden v paru je branilec, drugi napadalec - napadalec nakazuje strele, branilec pa nad 
njim izvaja prekrške (roka branilca gre na nasprotnikov bok in komolec), 
 
o eden je napadalec in poskuša z vodenjem na drugo stran igrišča preigrati branilca, ta pa 
mu poskuša izbiti žogo, 
 
o branilec brani prostor velik 2m2, naloga napadalca je da žogo spravi v ta prostor, 
 
o napadalec preigrava branilca, ta pa poskuša izsiliti prekršek v napadu, 
 
o v paru igralca izvajata nalet na gol, na znak izvedeta križanje in zamenjata mesti - 3x30s. 
 
 
 
 
Preden preidemo na glavni del treninga z igralci ponovimo še osnovna obrambna gibanja. 
Namen izvajanja teh osnovnih obrambnih gibanj je dodatno ogrevanje telesa in aktiviranje 
gibalnega spomina za kasnejši trening obrambne formacije 5:1. Obrambno gibanje bomo 
izvajali na območju, kjer se izvajajo tudi med tekmo, se pravi črta vratarjevega prostora - črta, 
ki označuje območje 9m in pa črta, ki označuje območje 12m. Igralci se postavijo na položaj 
levega krila, gibanja pa so naslednja: 
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o gibanje v preži po črti 6m, 
 
o gibanje naprej-nazaj, v liniji od 6-9m, tako da izpademo na vsakega igralca v napadu, 
se pravi naredimo 4 izpadanja, vračanje ritensko je maksimalno hitro, 
 
o podobno gibanje kot pri prejšnji vaji, 6-9m, na črti 9m naredi blok, se maksimalno vrne 
in na črti 6m naredi počep, 
 
o igralci se postavijo na čelno črto, postavijo se v statični položaj počepa, na znak stečejo 
do črte 12m. 
 
 
  Glavni del ure 
 
 
Pozicije pri obrambni formaciji 5:1 se med seboj dokaj razlikujejo, zato je tudi trening za 
posamezno pozicijo treba prilagoditi. Vsak igralec ima pri obrambi 5:1 svojo vlogo. Zato 
trening v glavnem delu ure razdelimo na 3 dele in sicer: 
 
o
  
vaje za prvega branilca (levega in desnega) 
 
o
 
 vaje za drugega branilca (levega in desnega) in zadnjega centra oz. 
»halfa« in »centerhalfa« 
 
o
 
vaje za prednjega centra oz. »špico« 
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6.1.1 Obrambne vaje za prvega branilca (levega in desnega) 
 
 
a) Prva vaja  je delna simulacija igralne situacije. Potrebovali bomo enega branilca (prvega 
v obrambi) in 3 napadalce. Žoge postavimo na položaj srednjega zunanjega in začnemo 
izvajati vajo. Srednji zunanji poda žogo do levega zunanjega, ta pa jo poda levemu krilu, 
ki poskuša zaključiti s strelom na gol. Naloga branilca je, da spremlja potek žoge in se 
bočno giba proti levemu krilu in na ta način »zapira kot« levemu krilu. Pazimo 
predvsem, da ne pride do trka med branilcem in napadalcem ter morebitne poškodbe. 
 
 
  
 
   Slika 20. Obrambna vaja za prvega branilca (a). 
 
 
b) Vaja je podobna kot v prejšnjem primeru. Prvi v obrambi se bočno giba v smeri 
podajanja žoge proti krilnemu igralcu. V trenutku, ko krilo sprejme žogo in strelja na 
gol, se prvi v obrambi v zadnjem koraku umakne nazaj. 
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c) Za to vajo potrebujemo levo krilo ter levega zunanjega igralca. V trenutku, ko levo krilo 
poda žogo levemu zunanjemu, steče na položaj drugega krožnega napadalca. Naloga 
prvega v obrambi pa je, da ga poskuša pri tem čim bolj ovirati (brez prekrška za 
izključitev). 
 
 
 
d) Igralec je pri tej vaji postavljen v pravilno osnovno obrambno postavitev, kar v praksi 
pomeni, da je igralec v nizki preži. Ta nizka preža igralcu omogoča, da pravočasno 
odreagira na signale, ki se dogajajo med igro (štart v protinapad, bočno gibanje po črti 
vratarjevega prostora, kratek šprint do zunanjega igralca ali krila (Ivezič, 2010). 
 
 
 
6.1.2 Obrambne vaje za drugega branilca (levega in desnega) in zadnjega centra 
 
a) Pri tej vaji potrebujemo vse tri zunanje igralce ter 3 branilce (drugi z leve, zadnji center, 
drugi z desne). Po kratki kombinaciji napadalcev sledi strel na gol levega ali desnega 
zunanjega igralca. Drugi v obrambi pri tem strelu na gol skoči v blok, pri skoku v blok 
pa se mu pridruži tudi zadnji center, ki z bočnim gibanjem pride do položaja ob drugemu 
branilcu. Dvojni blok v tem primeru pomeni pokrivanje dolgega kota, medtem ko vratar 
pokrije kratek kot. 
 
 
  Slika 21. Blok drugega branilca in zadnjega centra. 
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b) Pri tej vaji poleg igralcev kot pri prejšnji vaji potrebujemo še krožnega napadalca. KN 
je postavljen med drugim branilcem in zadnjim centrom. Po krajši kombinaciji 
napadalcev sledi strel zunanjega igralca na gol. Naloga branilcev je, da se ne pustijo 
blokirati s strani krožnega napadalca, ampak se zadnji trenutek odrinejo od krožnega 
napadalca in tako se vzpostavi dvojni blok, ki je v veliko pomoč vratarju. 
     
 
 
 
 
  Slika 22. Dvojni blok z odmikanjem od krožnega napadalca. 
 
c) Pri tej vaji potrebujemo 3 napadalce (krilo, zunanjega igralca, srednjega zunanjega) in 
3 branilce. Naloga zunanjega igralca je, da ko dobi žogo od krila jo poskuša podati 
krožnemu napadalcu. V tem primeru zadnji center delno izpade na zunanjega igralca, 
naloga drugega branilca pa je, da prevzame krožnega napadalca in prestreže nizke 
podaje.  
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  Slika 23. Podaja krožnemu napadalcu v napadu in poskus prestrezanja žoge v obrambi. 
 
 
d) Pri tej vaji potrebujemo 3 branilce in 4 napadalce vključno z krožnim napadalcem. 
Srednji zunanji poda žogo levemu zunanjemu, ta pa skuša žogo z odbojem podati 
krožnemu napadalcu. Pri tem drugi branilec izpade na levega zunanjega, posledično pa 
za seboj pusti prazen prostor. V ta prazen prostor vteka krožni napadalec, naloga 
zadnjega centra pa je, da ga pri tem ovira. 
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 Slika 24. Podaja krožnemu napadalcu v napadu in reakcija drugega branilca. 
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 V primeru, da levi zunanji igralec ne poda žoge krožnemu napadalcu, 
ampak naredi zalet proti sredini imamo 2 možnosti posredovanja:  
 
 drugi obrambni igralec do konca prevzame levega zunanjega, zadnji center pa 
pokriva krožnega napadalca, 
  
 
 Slika 25. Prevzemanje levega zunanjega pri zaletu v sredino. 
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 zadnji center prevzame zunanjega igralca, drugi branilec pa prevzame krožnega 
napadalca. 
     
 
Slika 26. Prevzemanje levega zunanjega pri zaletu v sredino št.2. 
 
e) Igra 3:2 
 
Ta vaja je specifična predvsem za zadnjega centra. Za vajo potrebujemo 3 napadalce (levi, 
srednji in desni zunanji) in 2 branilca. Igrišče je omejeno z dvema stožcema. Srednji zunanji 
ima žogo, odloči se ali jo bo podal desnemu ali levemu zunanjemu igralcu. Ob podani žogi 
zadnji center nemudoma steče na igralca z žogo (bodisi levega ali desnega zunanjega) in 
poskuša preprečiti zadetek tako, da stori prekršek. V primeru, da levi ali desni zunanji ne uspeta 
streljati na gol, podata žogo nazaj srednjemu, ta pa lahko žogo poda naslednjemu zunanjemu 
igralcu. Podaje med levim in desnim zunanjim igralcem so prepovedane. Igralci lahko opravijo 
največ 3 podaje. Glavni namen vaje je, da branilec oceni kdaj mora narediti prekršek oz. kdaj 
lahko prestreže žogo.  
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Slika 27. Igra 3:2 v napadu. 
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f) Igra 4:3 
 
Ta vaja je podobna prejšnji, razlika je le v tem, da je v napadu sedaj še krožni napadalec. Krožni 
napadalec se ne sme premikati več kot 3m v levo ali desno stran. Dovoljene so največ tri podaje 
med zunanjimi igralci. Glavni namen te vaje je ocena namere in odločnosti napadalca. 
 
 
 
 
 
  Slika 28. Igra 4:2 v napadu. 
 
g) Igra 2:2 
 
Naslednja vaja je vaja sodelovanja med zadnjim centrom in drugima branilcema. 
Napadalci so postavljeni v kolono na položaju levega in desnega zunanjega. Trener je 
postavljen na položaju srednjega zunanjega in podaja žogo napadalcem. V napadu sta 
tudi dva krožna napadalca. Napadalci skušajo doseči zadetek bodisi z strelom na gol iz 
razdalje, s preigravanjem ali pa podajo na položaj krožnega napadalca. Naloga branilcev 
je, da preprečijo zadetek z prekrškom ali blokom. 
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Slika 29. Igra 2:2 v napadu (neskončna vrvica). 
 
 
h) Igra 4:4 
Igralci se razporedijo po svojih igralnih položajih, potrebujemo 6 branilcev in 6 napadalcev. 
Najprej na gol napada leva stran (levo krilo, levi zunanji, srednji zunanji, krožni napadalec), 
nato pa še desna stran napada. Napadalci naredijo osnovno kombinacijo v napadu (križanje, 
»odvlačenje« itd.), nato pa poskušajo zaključiti napad v največ 6 podajah. 
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Slika 30. Igra 4:4 v napadu. 
 
 
6.1.3 Vaje za prednjega centra oz. »špico« 
 
 Igra 1:1 in sodelovanje s KN 
 
Srednji zunanji dobi žogo od levega ali desnega zunanjega in poskuša preigrati prednjega 
centra. Če mu ne uspe se vrne nazaj v kolono, če mu uspe pa lahko strelja na gol ali poda žogo 
krožnemu napadalcu. Možno je tudi sodelovanju s krožnim napadalcem in sicer tako, da mu 
krožni napadalec postavi blok in tako odigrata »pick and roll«. 
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 Slika 31. Preigravanje srednjega zunanjega v napadu. 
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 Slika 32. Sodelovanje srednjega zunanjega s krožnim napadalcem v napadu (»pick and roll«). 
 
6.2 Prehodi zunanjih igralcev na položaj drugega krožnega napadalca 
 
 
Pri tej vaji prehajajo zunanji igralci na položaj drugega krožnega napadalca. Enkrat prehaja levi 
zunanji, enkrat srednji zunanji in enkrat desni zunanji. Naloga prednjega centra pri tej vaji je, 
da prevzame zunanjega igralca na strani križanja (v primeru da napadalci izvedejo križanje) oz. 
zunanjega igralca, ki mu je najbližje. V primeru, da na položaj drugega krožnega napadalca 
prehaja srednji zunanji, je naloga prednjega centra oviranje srednjega zunanjega pri prehodu in 
prevzemanje zunanjega igralca na strani prehoda (primer: srednji zunanji se postavi med 
drugega in tretjega branilca z desne, torej prednji center oz. »špica« prevzame desnega 
zunanjega). 
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o Prehod LZ na položaj 2. KN: 
    
 
 
 
 Slika 33. Prehod levega zunanjega na položaj drugega krožnega napadalca v napadu. 
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o prehod SZ na položaj 2. KN: 
                
       
 
 Slika 34. Prehod srednjega zunanjega na položaj drugega krožnega napadalca v napadu. 
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o prehod DZ na položaj 2. KN:         
 
 
Slika 35. Prehod desnega zunanjega na položaj drugega krožnega napadalca v napadu. 
   
 
 
6.3 Napadalne kombinacije na obrambo 5:1 
 
Osnovna napadalna postavitev ekipe je odvisna od tega kakšno vrsto obrambe igrajo 
nasprotniki. Pri različnih obrambnih postavitvah imamo tudi temu primerne napadalne 
postavitve. Tudi pri obrambi 5:1 je poznana klasična postavitev napadalcev, ki je prikazana na 
sliki spodaj. Tako kot pri vsaki napadalni postavitvi tudi tukaj veljajo določena pravila oz. 
načela s pomočjo katerih je lahko napad uspešnejši. 
 
 
Napadalna postavitev pri obrambi 5:1 je dokaj specifična. Igralci se morajo držati navodil, še 
bolj pomembno je pa, da upoštevajo naslednja načela napadalne igre: 
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 glede na to, da je obramba 5:1 zaradi prednjega centra smatrana za bolj globoko, je tudi 
na črti vratarjevega prostora več prostora; zaradi manjšega števila branilcev na črti je 
pomembno, da napadalci ta prostor čim bolj izkoristijo, 
 
 
 prednji center se pri obrambi načeloma nahaja malo pred položajem srednjega 
zunanjega na cca 8-10m od gola; naloga napadalcev je, da prednjega centra odvlečejo 
na eno stran (k levemu ali desnemu zunanjemu), zato, da bo na drugi strani več prostora 
za igro - to odvlačenje prednjega centra po navadi povzročimo s pošiljanjem zunanjih 
igralcev na položaj drugega krožnega napadalca, 
 
 
 da bi napadalci čim boljše reševali problem obrambe 5:1 je pomembno, da v igro 
vključimo veliko število prehodov na drugega krožnega napadalca, 
 
 
 pomembna je tudi širina napada: to pomeni, da zunanji igralci v napadu sodelujejo tudi 
z obema kriloma; najpogostejša napaka napadalcev je, da igra poteka samo med 
zunanjimi igralci - to je idealna situacija za obrambne igralce, saj se ne rabijo toliko 
pomikati po črti vratarjevega prostora, kot bi se morali, če bi v napad bila vključena še 
krila, 
 
 
 ker je na črti vratarjevega prostora veliko prostora, do izraza pridejo tudi individualne 
sposobnosti zunanjih igralcev (predvsem levega in desnega), 
 
 
 naloga krožnega napadalca je izvajanje različnih blokad, odkrivanje v prazen prostor, 
sodelovanje z zunanjimi igralci. 
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Pri conski obrambi 5:1 je prav igra prednjega centra ključnega pomena, kar pa otežuje ravno 
prehod in igro z večjim številom krožnih napadalcev (največkrat dveh krožnih napadalcev) 
(Guček, 2002). 
 
 
 
 
   
 
 
 Slika 36. Osnovna (tipična) postavitev napadalcev na consko obrambo 5:1 v napadu. 
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7. ZAKLJUČEK 
 
 
Model rokometne igre se je v zadnjih nekaj desetletjih zelo spremenil. Igra se iz leta v leto 
bolj razvija, posamezniki bolj napredujejo, igra sama po sebi pa postaja hitrejša, agilnejša ter 
seveda taktično in tehnično bolj dovršena. Rokometna igra danes zahteva posameznike z 
psiho-fizičnimi sposobnostmi na zelo visokem nivoju. S pomočjo teh fizičnih in psihičnih 
sposobnostmi pripomorejo k razvoju samega stila sodobne rokometne igre. V primerjavi z 
nekaj desetletji nazaj je rokometna igra napredovala tudi v taktičnem smislu, tako v obrambi, 
kot tudi v napadu. Nemalo rokometnih trenerjev je mnenja, da je v sodobnem rokometu 
obramba skoraj večjega pomena kot napad. Rokometna igra se bo v prihodnosti verjetno še 
bolj spremenila kot se je do sedaj. Posamezni elementi rokometne igre kot so protinapad, 
polprotinapad in hitro izvajanje začetnega meta postajajo čedalje hitrejši, temu primerne so 
tudi same obrambe. Glede na hiter razvoj rokometa v zadnjih 20 letih lahko pričakujemo, da 
bodo fizične zahteve mnogo višje.  
 
Pri obrambnih nalogah je pomembno predvsem to, da jo treniramo na tak način, da jo ekipa 
lahko igra. Naloga trenerja je, da na podlagi izkušenj, sposobnosti in znanja ekipe izbere 
obrambo, katera bo v danem trenutku najbolj primerna (Ivezič, 2010). 
 
Dejstvo je, da lahko ekipa napreduje samo s primernim in kvalitetnim treningom, zato je treba 
igralce stalno opozarjati na pomen igre v obrambi. Veliko ekip analizira svojo igro v napadu, 
še bolj pomembno pa je, da analiziramo svojo igro v obrambi, saj šele tam vidimo kje so naše 
rezerve in na katerem področju lahko še napredujemo. Vsak igralec je sposoben igrati v 
obrambi bolj ali manj uspešno, naloga trenerjev pa je, da jih skozi kariero na to igranje v 
obrambi tudi pripravijo. Vemo, da uspešnost obrambe dandanes ni več pogojena s pravilnim 
izvajanjem elementov skupinske taktike na področju obrambe, ampak je plod dobrega znanja 
obrambne taktike vsakega posameznika. S tem mislimo predvsem na posameznikove fizične 
predispozicije in pripravljenost vsakega člana moštva igrati v obrambi s srcem in neizmerno 
željo. Dejstvo je, da se boljše ekipe razlikujejo od slabših predvsem po obrambi, saj lahko 
opazimo, da obrambna tehnika določenih igralcev še močno peša. Igranje obrambe je 
dobesedno garanje, da ne prejmeš zadetka. Uspešnost obrambe je pogojena z mnogimi 
dejavniki in je posledica številnih različnih dejavnikov v igri, zato je logično, da si trenerji in 
ostali sodelujoči v moštvu prizadevajo, da svoje igralce čim bolj pripravijo na naporen ritem 
tekem. Današnja rokometna tekma je rezultat številnih priprav, tako treningov, pogovorov, 
kot tudi samih analiz nasprotnikov.  
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Aktivna, ofenzivna obramba 5:1 zahteva veliko kondicijske sposobnosti, kajti pri taki igri je 
poraba energije zelo velika.  Šibila (2004) je mnenja, da je s fiziološkega vidika taka potrošnja 
energije pri aktivni obrambi smiselna le, če sodniki striktno upoštevajo pravila rokometne 
igre. Pasivno igro in prekrške v napadu, korake ter druge napake, ki so izsiljene s tako 
obrambo morajo sodniki brez milosti kaznovati. V primeru, da sodniki ne kaznujejo napak v 
napadu dovolj striktno, se velikokrat zgodi, da ekipe igrajo manj ofenzivno obrambo, a kljub 
temu ohranjajo atraktivno in predvsem za gledalce lepo igro. 
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